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ABSTRACT 
Sonia Eka Putri.2015. Design and Making of Trainingpedia Android Based 
Application. Training is an activity to provide , acquire , enhance and develop job 
competence , productivity at a certain level of skill and expertise based onlevel of 
expertise and qualifications. In short , training is a process teaches the knowledge, work 
skill development ( vocational ) and  attitudes to be more skilled and able to perform 
better responsibilities according to standards. Internet is most powerful way to gather all 
of its users without limited by distance and time.  
Android is the main factor that increase the amount of internet usage through 
mobile devices. ‘Trainingpedia’ application can be accessed via web and Android bases 
applications , the main purpose is facilitate user interaction to follow or offer training to 
community participant (member) or common user ( non - member). Its main purpose is 
to make Trainingpedia applications become easy to understand and use. Users just have 
to open the application , then user will be informed about training information and 
location. It also provide facility to register , upload and recent training notifiction 
facility. 
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ABSTRAK 
Sonia Eka Putri. 2015. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Trainingpedia 
Berbasis Android. Training atau pelatihan adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas pada tingkat 
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi keahlian. 
Singkatnya, training merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan 
keterampilan bekerja (vocational) serta sikap agar semakin terampil dan mampu 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai standar. Internet merupakan 
cara yang paling ampuh dalam mempertemukan semua penggunanya tanpa dibatasi dengan 
jarak dan waktu.  
Android merupakan faktor utama melejitnya jumlah penggunaan internet melalui 
perangkat mobile. Aplikasi ‘Trainingpedia’ ini bisa diakses melalui web dan juga aplikasi 
berbasis Android yang bertujuan utama untuk memudahkan user dalam interaksi dalam 
usaha mengikuti atau menawarkan kegiatan training kepada komunitas peserta (member) 
ataupun user umum (non-member). Tujuan utamanya adalah aplikasi Trainingpedia menjadi 
mudah dimengerti dan digunakan. User cukup membuka aplikasi ini, kemudian user akan 
mengetahui informasi dan lokasi training yang dilengkapi dengan  fasilitas mendaftar, 
upload bukti pembayaran serta pemberitahuan training terbaru. 
 
Kata kunci : Training, Android, Aplikasi, Web, GPS, Registrasi 
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